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SISSEJUHATUS 
Olen korraldanud festivali Rock Ramp igasuviselt alates aastast 2007. Nelja aastaga on festival 
kasvanud ühepäevalisest 500 külastajaga üritusest mitmepäevaseks rohkem kui 3000 külastajaga 
arvestatavaks Eesti festivaliks. Mõte tutvustada festivali läbi  soojenduskontsertide on minu peas 
olnud juba viimased paar aastat. Festivaliga sarnaselt alustatud ning sama tagasihoidlikult, 
piiratud ressurssidega ja sammhaaval edasi liikudes korraldatud soojenduskontserdid peaksid 
tulevikus jõudma ka Viljandist väljapoole, tutvustama muusikahuvilistele nii festivali kui ka 
sellel esinevaid erinevaid Eesti artiste.  
 
Mõneti on väiksemate sündmuste korraldamine pöördumine tagasi oma juurte juurde ajani, mil 
tegelesin väiksemat laadi kontsertide korraldamisega, seda meeldivam oli valida antud  
kontsertide korraldamine oma diplomitöö teemaks, ühendades seejuures meeldiva kasulikuga. 
Alates 2011. aasta veebruarist tegelen Viljandis klubiga Rubiin ning klubi käivitamine ning 
festivali reklaamimine käivad mul suures osas käsikäes, toetades minu valikut veelgi. 
 
Minu seminaritöö teemaks oli „Viljandi linna kultuuriturunduse iseloomu, efektiivsust ja 
perspektiivi määravad mõjutegurid“, mis omakorda andis võimaluse seminaritööst tehtud 
järeldusi  kontsertide kultuuri turundamisel praktiliselt kontrollida. Käesoleva projekti raames 
olen sellest kogutud teadmisi saanud rohkelt rakendada. 
 
Diplomitöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas annan teoreetilise ülevaate Eestis 
korraldatavatest rokifestivalidest ja kontsertide korraldamisest Viljandis, samuti eesmärkidest, 
ajakava koostamisest rahastamise võimalustest, tehnilistest küsimustest, autorikaitsest ja 
turundusmeetmete valikust. Teises osas kirjeldan läbiviidud praktilist sündmust: kontsertpaiga ja 
esinejate valiku põhjendus, meeskonna komplekteerimine, eelarve, turunduses, riskid ja nende 
maandamine ning saadud tagaside. Kolmandas analüüsin ennast ja teostan enesereflektsiooni. 
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1 SOOJENDUSKONTSERTIDE PROJEKT 
1.1 Mõisted 
Käesolevalt avan töös ettetulevaid mõisteid ja selgitan, millistest alustest lähtuvalt neid kasutan. 
Festival -  festival on kultuurisündmus, millel on keskne teema. 
Soojenduskontsert (warm-up) – käesolevas töös on soojenduskontsert ehk Warm-up 
rokkmuusikas peasündmusele eelnev kontsertsündmus, mille käigus tutvustatakse või 
valmistatakse ette publikut põhisündmuseks. 
Kultuuriturundus - kuigi kultuuriturundust on raske defineerida ennekõike kultuuri laia mõiste 
tõttu, siis lihtsaim viis kultuuriturundust lahti seletada oleks see lahutada esmalt turunduseks 
ning kultuuriks. Antud töös olen kultuuri all mõistnud ennekõike kauneid kunste nagu seda on 
tantsimine, maalikunst, muusika, teater jms. (Urb 2008, lk 7)  
Kultuurisündmus – kontsert, etendus, näitus jms. 
Kultuuriorganisatsioon – asutus või organisatsioon, mis viib läbi või kus toimuvad/ avalduvad 
kultuurisündmused (Kolb 2005, lk 6). 
Meediakanal – laias laastus jaguneb meedia kohalikuks ja üleriiklikuks. Kui kohalikeks 
kanaliteks on sagedasti ilmuvad maakonnalehed, raadio ja veidi harvem omavalitsuste piires 
levivad väljaanded, siis üleriiklikud väljaanded jagunevad spetsiifilisemalt (Rammo 2005, lk 12).  
Kohalikud kanalid on: 
Valla- ja linnalehed ning teatmikud – alati esimesed, kes kohalike asjade vastu huvi tunnevad. 
Väiksemates kohtades toimub ka vähe ja enam-vähem kõik leiab kajastamist. Nende miinuseks 
on harv ilmumissagedus. 
Maakonnalehed ja -raadio – kanalid, kuhu tuleb alati saata eelinfo ja mille reporter võib tulla 
kohale või teha intervjuu telefoni teel või siis sündmuse toimumise järel üldse mitte kajastada. 
Üleriigilised kanalid on: 
Päevalehed – kaalukamatena Eesti Päevaleht, Postimees, Äripäev, pehmemana SL Õhtuleht. 
Nädalalehed ja ajakirjad – Eesti Ekspress, Kroonika jne. Päevakajalisi sündmusi reeglina ei 
kajasta, vaid kirjutavad siis, kui asja juures on mingi eriti ootamatu moment, eriline vaatenurk 
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inimliku või hea 
nalja koha pealt. Teine ja ühenduste seisukohast loogilisem nädalaleht on Maaleht. Nemad 
tunnevad huvi ka regionaalse arengu ja ühiskonna vastu laiemalt. 
Raadiod – mitmel Eesti raadiokanalil on oma regionaalsed reporterid või lausa eraldi 
programmid ja et raadios on n-ö ruumi rohkem, leiavad seal kajastamist erinevamad uudised. 
Seda mitte ainult uudisteprogrammis, vaid erinevates hommiku- ning jutusaadetes. Raadio 2, 
Sky Plus, Elmar. 
Televisioon –  ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, TV, Kanal 11, Seitse jne. Rahvusringhäälingu kaudu 
võimalus tasuta edastada avalikke teateid. 
Internet – sündmuste portaalid (kultuuri.net, 24tundi.ee), foorumid (Rada7.ee), veebiväljaanded 
(sakala.ajaleht.ee, ohtuleht.ee, delfi.ee), sotsiaalvõrgustikud (Orkut, Facebook, Twitter). 
Valdkonnaväljaanded ja teatmikud –  Teater, Muusika Kino, kataloogid. (EAS 2007). 
 
1.2 Juriidiline vorm 
Kontserti võib korraldada eraisik või juriidiline isik (MTÜ, OÜ, AS, Selts jms). Erinevate 
juriidiliste vormide kasutamine pakub erinevaid võimalusi kulude kokkuhoius või täiendavate 
rahaliste vahendite leidmiseks.  
 
Festivali Rock Ramp korraldava organisatsiooni juriidiline staatus on mittetulundusühing, mille 
juhatusse kuulub kaks inimest.  Oma tegevuseks leiab organisatsioon raha ise, kas läbi toetuste, 
sponsorluse, annetuste või tegevuse.  
 
Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või 
olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. See tähendab, et tegutsetakse avalikkuse (terve 
ühiskonna) huvisid silmas pidades. Tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide 
saavutamiseks. MTÜ ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel. MTÜ-d reguleerib 
Mittetulundusühingute seadus. (Loov Eesti 2011) 
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1.3 Projekti eesmärk  
Projekti eesmärgid on mõõdetavad tingimused, mis peavad olema täidetud, enne kui projekti 
võib lugeda edukalt teostatuks. Eesmärgil peab olema nimi, mõõtühik ja absoluutne või 
suhteline väärtus (näiteks projekti kasum peab olema suurem kui 1,5 miljonit eurot). Eesmärk 
peab olema piiritletud vähemalt aja, kvaliteedi ja maksumuse parameetritega. Mõõtmatud 
eesmärgid on riskantsed, sest nende saavutatust on raske kontrollida. Näiteks kuidas mõõta 
kliendi suurenenud rahulolu? 
Projekti eesmärke võib jagada otsesteks ja pikaajalisteks. Erinevad eesmärgid pannakse 
järjekorda nende olulisuse järgi. Lühemaajalised on olulisemad. 
Projekti eesmärgid peavad olema kooskõlas organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega. See 
välistab olukorra, kus edukalt kulgenud projekti (eesmärgid täidetakse) tulemus osutub 
ettevõttele kasutuks (ei rahulda ettevõtte vajadusi).  
SMART reegel 
Eesmärk tuleb määrata nii, et see oleks: 
1. spetsiifiline - teistest projektidest erinev;  
2. mõõdetav - koguseliselt või rahaliselt;  
3. ajastatud - eesmärgi saavutamise aeg peab olema fikseeritud;  
4. realistlik - teostatav ja heakskiidetud;  
5. täpne - üheselt mõistetav ja lühidalt sõnastatud. (Sillaots 2008) 
 
Käesoleva projekti eesmärgiks on tutvustada festivali Rock Ramp ja sellel esinevaid ansambleid, 
pakkuda festivalil juba osalenud bändidele esinemisvõimalust Viljandis ning tulevikku silmas 
pidades tutvustada uusi artiste, kes küll 2011 festivalil ei osale, kuid keda tulevikus publikule 
pakkuda võiks. Kõige sellega on ühine eesmärk ühtlasi elavdada Viljandi kultuuri- ja rokielu. 
 
1.4 Soojenduskontsertide vajalikkus 
Soojenduskontserdid aitavad tutvustada festivali, tuletavad nii külastajatele kui ka bändidele 
meelde festivali toimumist. Soojenduskontsert annab publikule väikese ülevaate toimunust ja 
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toimuvast ning võimaldab bändidel esineda ja külastajatele erinevaid artiste tutvustada. Jaga 
infot saabuva festivali kohta. Võimaldab müüa esinevate artistide plaate ning särke ja festivali 
passe. Julgustab noori bänditegemisega tegelema. 
 
1.5 Festival Rock Ramp 
Festivali Rock Ramp ajalugu ulatub 1970. aastatesse, kui Viljandi lauluväljakul esimene rokk-
kontsert peeti. Väidetavalt (erinevate inimeste arvamusel) toimus esimene ametlik festival Rock 
Ramp’i nime all 1987. aastal. 1997 aastal jäi festival rahanappuse tõttu varjusurma. Festivalil 
esinesid siis tuntud Eesti rokkmuusikud, toimus ka eraldi konkurss bändide vahel, samuti 
esinesid sellel perioodil ka välisesinejad, kuulsaim neist The Animals aastal 1997.  
 
Kaasaegne Rock Ramp sai alguse aastal 2007. Iga aastaga kasvanud festival on asukohaks 
valinud Viljandi lauluväljaku asemel Villjandi Lossimäed ja aastal 2010 külastas festivali 3500 
külastajat. Kaasaegne Rock Ramp on keskendunud ainult Eesti esinejatele. Aastal 2011 esineb 
kolmel päeval, kahel laval ja kahes ööklubis kokku 34 erinäolist Eesti artisti. 
 
1.6 Rokifestivalid Eestis 
Eesti tuntuim rokifestival on Järvakandis toimuv Rabarock, kus esinevad nii Eesti artistid, kui 
ka väliartistid, laia ampluaaga ning rohkem kui 10 000 külastajat kokku meelitav kahepäevaline 
festival. Toimub 2011 aastal viiendat korda. 
 
Hard Rock Laager toimub Vana-Vigalas ja kolmepäevasel festivalil astuvad üles kohalikud kui 
ka maailmakuulsad raskemuusikanimed, külastajate arvuga keskmiselt alla 2000 külastaja. 
Toimub juba kümnendat  korda. 
 
Festivali Reiu Rock peetakse Pärnu lähistel Reiu jõe kaldal. Laia esinejatevalikuga festivali 
külastas aastal 2010 rohkem kui 2000 külastajat ning esinejatevalikus on nii Eesti kui 
välisartistid. Toimub sellel aastal teist korda. 
 
Festival Plink Plonk toimus Tartus, kuid lõpetas oma tegevuse aastal 2011. Toimus neli korda. 
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1.7 Kontserdid ja kontsertpaigad Viljandis 
Viljandi linnas asuvad kontsertpaigad, kus oleks võimalik mängida ka rokkbändidel või 
korraldada rokiüritusi, järgmistes kohtades:  
 Viljandi Pärimusmuusika Ait – kaasaegse heli- ja valgustehnikaga suur ja väike saal, 
peamiselt keskendunud pärimusmuusika ja sellega seotud bändide esitamisele. Peamine 
probleem on suhteliselt kõrge renditasu; 
 Viljandi Kultuurimaja (remondis aastani 2012) – suure saaliga, kuid akustiliselt seniajani 
äärmiselt ebasobiv koht. Hetkel maja remondis; 
 Klubi Rubiin – keskmises seisus heli-ja valgustehnikaga esinemispaik. Peamine 
probleem on suhteliselt väike mahutatavus (max 350 inimest); 
 Viljandimaa Noortekeskus – keskmises seisus heli-ja valgustehnikaga esinemispaik. 
Peamised probleemid: sulgemine varajasel kellaajal, asukoht ebasoodne, väikene ruum; 
 Viljandi Vana Lennukitehas – keskmine asukoht, keskmine helitehnika, valgustehnika 
puudub, mitte väga hea asukohaga, kütteprobleem, hea mahutatavus; 
 Koidu Seltsimaja – helitehnika puudub, mahutab piisavalt inimesi, kuid maja halvas 
seisus; 
 Pubi Suur Vend – peamiselt keskendub väiksematele ja tantsulisematele kollektiividele 
lisaks väike mahutatavus. 
 Teater Ugala – heli- ja valgustehnika olemas. Peamiselt keskendub etendustele, 
suhteliselt kõrge rent; 
 Ööklubid City ja RED – piisav mahutavus, keskmises seisus heli- ja valgustehnika. 
Peamiselt keskenduvad plaadimuusika mängimisele (2011 mai seisuga on RED suletud). 
 
1.8 Ajakava 
Ajaplaneerimise eesmärk on luua projekti täitmist võimaldav ülesannete plaan. Ajakava loomine 
koosneb järgmistest etappidest: 
1.      ülesannete loetelu koostamine;  
2.      ülesannete kestuse ennustamine;  
3.      ülesannete järjekorra määramine;  
4.      ajakava lühendamine ja kohendamine. (Sillaots 2008) 
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Ajakava koostamisel tuleb lähtuda nii soojenduskontsertide kaugusest festivalist, rahastamise 
võimalustest, esinejate saadavusest antud kuupäevadel kui ka ilmastikutingimustest. 
 
Projekti perioodiks on 01. märts 2011 - 01. juuni 2011, soojenduskontsertide toimumise 
kuupäevad olid 9. ja 16. aprill ning 7. mai.  
Ajakava: 
Märts 2011 - esinemispaiga valimine, läbirääkimised esinejatega, rahastuse leidmine 
Aprill 2011 - kontserdid 
Mai 2011 - kontsert, aruandlus 
 
1.9 Rahastamine ja sponsorlus 
Projekti rahastamise võimalusi on mitmeid: läbi piletimüügi, toetuste kaudu, sponsorlusest, 
annetused, metseenlus jne. 
 
Piletimüüki on võimalik Eesti Vabariigis organiseerida läbi eelmüügi (Piletilevi, Piletimaailm, 
Ticketpro, erinevad kaupluseketid, sealjuures on võimalik teha soodustusi õppuritele, 
invaliididele, vanusegruppidele, samuti koostööd mõne teise ettevõttega näiteks teatud 
krediitkaardiga ostmine, teise ürituse piletiga komplektis ostmine jms), läbi interneti 
(koduleheküljelt, Piletilevi lingilt, e-maili teel jms kaudu), kohapeal, käest kätte. Eelmüügis 
piletid on tavaliselt odavamad, annavad võimaluse paremini hinnata võimalike külastajate hulka, 
kuid on ka teistpidi kulukam piletiblankettide ja müügioperaatorite vahendustasu tõttu.  
 
Peamised võimalikud toetuse allikad Viljandit silmas pidades on Viljandi linnalt, Viljandi linna 
eelarvest; Viljandimaa Omavalitsuste Liidult (mõlemal juhul tuleb taotlus esitada eelneva 
kalendriaasta septembriks, lisaks võimalik taotlus reservfondist); Kultuurkapitalilt 
(Rahvakultuur, Viljandimaa ekspertgrupp, 4 korda aastas) ja Hasartmängumaksu Nõukogult 
(Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi projektidest, väiksemad taotlused igakuiselt, 
suuremad kord aastas). 
 
Sponsorlust on defineeritud mitmeti. Tihti kasutatakse Berrett’i (1993) definitsiooni, mille 
kohaselt on sponsorlus mingi tegevuse rahaline või muul viisil toetus äriorganisatsiooni poolt, 
mis aitab kaasa ettevõtte turundus- ja korporatiivsete eesmärkide saavutamisele. Sponsorlust 
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võib vaadelda kui strateegilist tegevust tunnustuse saamiseks, või teatud turunduseesmärke 
täitmist brändi tuntuse tõstmiseks ja turukommunikatsiooni eesmärkidel. Meenaghan (1991a, 
1991b) defineerib sponsorlust otseselt turundustegevuse osana, kui rahalist või mitterahalist 
investeeringut tegevusse, isikusse või sündmusesse, kus see tegevus, isik või sündmus 
(sponsoreeritu) peab andma investorile (sponsorile) vastu juurdepääsu ja kohalolekuvõimaluse 
ning selle tegevuse, isiku või sündmuse kaudu tekib assotsiatsioon sponsoriga. Niisugune 
investeering on tavaliselt teadliku turundustegevuse ja sihtgrupini jõudmise osa. (Kukk 2004, lk 
3) 
 
Sponsorlust eristatakse heategevuslikest annetustest ja patronaažist. Erinevalt sponsorlusest 
oodatakse sellisel juhul toetamisele harva avalikku tunnustust. Sponsoreeriv ettevõte näeb oma 
sponsoreerimistegevust kui ärilist suhet, millest eeldatakse saada kasu. Heategevus selliseid 
otseseid ootusi endas ei kanna, kuigi sellega võivad kaasneda teatud avalike suhete arendamise 
(public relations marketing) kasud. Sponsorlusel on palju erinevaid vorme nagu indiviidide, 
organisatsioonide, meeskondade, ürituste ja asjade sponsoreerimine. (Kukk 2004, lk 3) 
 
Sponsorluse puhul on võimalusi mitmeid. On võimalik teha mitmesuguseid kokkuleppeid, kas 
reklaami, rahastamise või kaupade ja teenuste osutamise osas. Näiteks annab teatud firma 
mingeid tooteid või teeb soodustusi teenuste osas, vastutasuks  eksponeeritakse nende logo 
reklaammaterjalides või kontserdialas. 
 
1.10 Tehnilised lahendused 
 
Rokk-kontserdi korraldamine sisetingimustes eeldab sõltuvalt ruumi suurusest erinevaid tehnilisi 
lahendusi, mis kajastuvad heli- ja valgustehnika valikus. Õige esinemispaiga valik aitab hoida 
eelarvet tasakaalus, samas võimaldavad mõned lahendused jätta suurema elamuse nii bändidele 
kui ka esinejatele ning tõsta sündmuse kvaliteeti. Võimalik on leida kas ruum koos vajaliku 
tehnikaga, või siis leida ruum ja omakorda läbi hinnapakkumiste või isiklike tehniliste 
ressursside või tuttavate abiga  leida sinna vajaminevad tehnilised lahendused.  Samuti on 
võimalik vajadusel asjad osta ning pikemas perspektiivis nende arvelt kokku hoida. Väär 
tehniline lahendus võib rikkuda kogu elamuse samuti viia eelarve tugevalt tasakaalust välja. 
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Üldjuhul on vaja üldvõimendust, ehk PA-d (koosneb võimenditest, kõlaritest), laval asuvat 
bänditehnikad ehk backline (kitarrivõimendid, trummid), monitore (bändile heli 
tagasimängimiseks) ja mikrofone samuti helipulti ja helimeest, kes helipuldist vajalikud 
helinivood kokku paneks ja publikule kuulamiseks üldvõimendisse saadaks. 
 
Valgustuse võib kokku panna erinevates valgustitest (barrid, LED barrid, spotid, stroboskoobid, 
LED-torud, blinderid, laserid, tossumasinad, destroyerid jne), trimmeritest (spetsiaalne reostaat 
elektritugevuse ja seeläbi valgustugevuse muutmiseks) ning valguspuldist ja valgustajast, kes 
siis läbi valguspuldi kõike puldist juhib. Osadel juhtudel pakutakse heli- ja valguslahendusi koos 
ning väiksematel kontsertidel on võimeline üks inimene tegema nii helimehe kui ka valgustaja 
tööd. Suurematel kontsertidel on eraldi lavatehnikud, helimehed, valgustajad.  
 
Osadel juhtudel soovitakse kontserdi käigus reklaamida mõnda firmat, tutvustada oma bändi või 
näidata taustaks videoid. Sellisteks puhkudeks on kas trükitud või joonistatud bännerid, mida 
riputatakse kas lavale või saaliossa või projekteeritakse projektoriga seinale või ekraanile. Selle 
tarbeks peab olema, kas koht kuhu bänner kinnitada või vajalik aparatuur video või 
pildimaterjali näitamiseks. 
 
Kindlasti peab jälgima, milline on antud kohas pakutav voolutugevus (amprid) ja kas see on 
piisav, vajadusel tuleb leida muud lahendused, tuua näiteks täiendav elektrivarustus naabrusest 
või rentida sobiliku võimsusega elektrigeneraator. Valesti jaotatud/ehitatud elektrilahendus 
(näiteks toitlustamine ja helindamine tulevad samast vooluahelast) võib mõjuda laastavalt 
helikvaliteedile, elektririkke korral võib rike isegi kahjustada kogu tehnikat või selle lõhkuda! 
 
 
1.11 Intellektuaalse omandi kaitse 
 
Eestis on intellektuaalne omand kaitstud Autorikaitse seadusega. Seda reguleerivad ja viivad 
täide: 
 Eesti Autorite Ühing – esindab autorite õiguseid; 
 Eesti Fonogrammitootjate Ühing – esindab fonogrammitootjate õiguseid; 
 Eesti Esitajate Liit – esitab esitajate õiguseid. 
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Statsionaarsetel esinemiskohtadel on tavaliselt sõlmitud lepingud vastavate ühingutega, kui seda 
ei ole peab sõltuvalt ürituse spetsiifikast saatma vastavale või vastavatele ühingutele aruande 
esitatud lugude kohta ning seejärel tasuma kehtestatud määra järgi tasu piletimüügi tuludest. 
 
1.12 Turundusmeetmed 
Kuigi kultuuriturundust on raske defineerida ennekõike kultuuri laia mõiste tõttu, siis lihtsaim 
viis kultuuriturundust lahti seletada oleks see lahutada esmalt turunduseks ning kultuuriks. Antud 
töös olen kultuuri all mõistnud ennekõike kauneid kunste nagu seda on tantsimine, maalikunst, 
muusika, teater jms. (Urb 2008, lk 7) 
 
Eelarve maht ja reklaami hulk määravad erinevate kultuurisündmuste külastatavuse samas liigne 
reklaami hulk kõigi kultuurikorraldajate poolt kahandab selle tõhusat toimimist. 
Reklaamikanalite valik, turundusele tehtavad kulutused ning reklaami koguhulk on 
kultuurikorraldajate enda sotsiaalne vastutus. 
 
Aastal 2011 kasutakse üha enam elektroonilisi suhtluskeskkondi nagu Facebook, Twitter, Orkut 
(selle populaarsus küll juba langeb), samuti toimivad Viljandis veebilehed kultuuri.net ja 
24tundi.ee. Plakatid on läinud massiivseteks ja suuremateks, et neid üldse keegi suure 
plakatitehulga vahelt märkaks ja telekanalite kasvanud hulk on vähendanud telereklaami mõju, 
samas kui suusõnaline ja isikutevaheline reklaam mängib järjest suuremat rolli.  
  
Viljandis puudub oma raadio ja telekanal. Sõltuvalt sündmuse mastaapidest ei olegi alati 
mõttekas eraldi raha nende tarbeks kulutada. On võimalik sõlmida erinevate meediakanalitega 
barter-tehinguid, kus reklaamitakse teineteist ja hoitakse seeläbi kulusid kokku. Viljandis on oma 
päevaleht, kus on võimalik avaldada eraldi reklaami, mis on aga kordades kallim kui 
reakuulutused „sündmuste“ rubriigis.  
 
Väiksemate ürituste korral on mõistlik piirduda tasuta reklaamikanalitega, näiteks noorte seas 
väga populaarne Facebook annab võimaluse sekunditega reklaam otse tarbijateni viia, sama 
võimalust pakuvad ka kultuuri.net ja 24tundi.ee. Samuti on võimalik kasutada postitamist oma 
sõpradele e-mailitsi või mõnda mailinglisti. Viljandi linnas on olemas selleks spetsiaalselt 
ettenähtud plakatite panemise stendid, millede eest hoolitseb Viljandi Kultuurimaja, kokku on 
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neid 20 ringis ja nad katavad põhimõtteliselt linna kõik tähtsamad inimeste liikumiskohad.  
Plakateid on võimalik printida või paljundada ning samuti on võimalik teha flaiereid ning jätta 
neid erinevatesse avalikesse asutustesse, klubidesse, baaridesse jms.  
 
Alati tasub mõelda, kui palju külastajaid reaalselt oodatakse mõnekümne külastajaga kontserdi 
reklaamiks piisab tihtipeale info jagamisest mõnes suhtluskeskkonnas, sõprade teavitamisest 
ning minimaalsetest kulutustest plakatite paljundamiseks. 
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2 SOOJENDUSKONTSERDID 
2.1 Kontserdipaiga valik 
 
Valisin kontserdipaigaks Viljandis Lossi tänav 15 asuva klubi Rubiin, mida peab ettevõte, mille 
juhatusse ma isiklikult kuulun. Peamised põhjused olid: 
 optimaalne ruumi suurus - mahub rohkem kui 300 külastajat, kuid isegi 50 külastaja 
puhul ei jää ruum piinlikult tühjaks;  
 kohapealse meeskonna olemasolu;  
 keskmised tehnilised vajadused, mis ei sunni tegema liigseid kulutusi heli- ja 
valgustehnika osas;  
 hea ligipääsetavus asukohaga kesklinnas ning juba väljakujunenud klientuur.  
 
Positiivse asjana võib ära märkida ka minu otsese kontrolli olemasolu kõigi toimingute osas,  
festivali ja klubi kodulehekülje jagamine aadressil www.rockramp.ee, madal rendikulu ja klubi 
püsilepingud autorite esindajatega (EAÜ, EFÜ). 
 
2.2 Esinejate valik 
Kolm soojenduskontserti oli jagatud erinevate teemade vahele, see omakorda aitas teha selgemat 
ja paremat esinejatevalikut. Teemad olid rock, metal ja psycho. Bändide valik tuli teha artistide ja 
teemade erinäolisusest tingituna, bändide saadavusest erinevate kuupäevade vahel ja 
esinemistasudest tingituna. Loobusin koheselt erinevate pop-artistide kutsumisest, kes saavad 
niigi piisavalt tähelepanu, kas läbi kontserttegevuse või raadio ja televisiooni ning kelle tehtavad 
kulutused oleks tavapärasest kordades suuremad kui alustavatel või kitsamat stiili esindavatel 
bändidel. 
 
Esimene „rock“-teemaline kontsert toimus 9. aprillil ja seal astusid üles Brides In Bloom, 
Silverstique, Psychiatric Ward ja Mockingbird. Brides In Bloom oli algselt planeeritud esinema 
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ka festivalil Rock Ramp 2011, kuid viimasel hetkel otsustas üks bändiliige samal ajal abielluda 
ning kollektiiv pidi loobuma festivalil esinemisest. Seda rõõmsam oli üle aastate kokku tulnud 
Brides In Bloomi nende üksikute esinemiste vahelt soojenduskontsertide kavva lülitada. Lisaks 
tutvustas bänd ka oma äsjailmunud plaati ning kontsert sai plaadiesitluskontserdina lisareklaami. 
Silverstique, Psychiatric Ward  on edumeelsed eesti rokibändid, keda kutsusin esinema tulevasi 
Rock Rampe silmas pidades. Noored Tartu rokkarid kollektiivist Mockingbird on mulle 
erinevatest esinemistest silma ja kõrva jäänud ning ekstra tähelepanu bändile, kes on kinnitatud 
ka festivali esinejaks ei ole kunagi liiast. 
 
Teisel kontserdil 16. aprillil, alapealkirjaga „metal“. Astusid üles festivalile kinnitatud Eesti 
raskemuusikakollektiivid Nihilistikrypt, kes tutvustas ka oma uut plaati, Ceremonial Perfection 
ja läbi festivali ühe sponsori korraldatud ürituse Jägermeister Rock Liiga 2011 finalist kollektiiv 
nimega BurnStill. Neljanda esinejana oli kirjas minu enda bänd Necro Strike, kes esines 
festivalil 2010. aastal. 
 
Kolmandal kontserdil alapealkirjaga „psycho“, mis toimus 7. mail, esines üsna kirju seltskond, 
mis koosnes festivalile kinnitatud bändidest Zorg ja Pilvikud, tulevikku silmas pidades ja 
järgmistele festivalile mõeldes ka ansambel Räppsodi ning juba  eelmisel aastal festival esinenud 
Crucial Attack. 
 
2.3 Meeskond 
Meeskonna moodustasin isiklikult ja  tööülesanded olid jagatud vastavalt: 
 mina projektijuhina koordineerisin sündmusi, vastutasin finantspoole eest ning koostasin 
reklaammaterjalid ja leidsin tehnilise teostaja;  
 Tehniline teostaja vastutas heli- ja valgutuse eest, samuti aitas vajadusel lavatehnikut; 
 Lavatehnik allus tehnilisele teostajale ning aitas lava ümber seada ning seadmeid 
paigaldada ning maha võtta; 
 Piletimüüja, kes pidas arvet piletite müügi eest kohapeal (eelmüüki mul ei olnud 
organiseeritud), müüs festivali passe ning bändide särke ja plaate; 
Plakatite levitamiseks kasutasin sõprade abi ja Viljandi Kultuurimaja tasuta teenust. 
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2.4 Tehnilised lahendused 
Tehniliste vajaduste rahuldamiseks tuli klubisse kontsertide tarbeks juurde rentida helipult koos 
helimehe teenusega ja kuigi sain kontsertide tarbeks kasutada isiklikku backline´i, tuli juurde 
rentida bassivõim, mida mul endal ei olnud. Samuti üldvõimenduse bassikõlarid, 2 monitori, 2 
mikrofoni ja mõned täiendavad valgustid. 
 
Leidlikult kasutasin ära klubis asuvat projektorit, mis iga bändi esinemise ajal näitas lava taga 
asuvale ekraanile bändi logo. Vaheaegadel aga festivali logo. Sellist lihtsalt digitaalse backdropi 
(tavaliselt suur riie, millele on trükitud või joonistatud bändi logo) näitamise võimalust olen ma 
Eestis vaid paar korda varem kohanud. 
 
2.5 Eelarve ning riskid ja nende maandamine 
 
Eelarve koostamisel tuli lähtuda mitmetest asjaoludest sellega seonduvatest riskidest ja nende 
maandamisest. Olulised olid bändide peale kuluvad summad, tehnilise teenindamise ja heli- ja 
valgustehnika rendile kuluvad summad, ruumide rendile kuluv summa ja reklaamile kuluv 
summa. Oluline oli anda eelnev hinnang võimaliku külastatavuse ning toetuseks saadava summa 
osas ning sellest lähtuvalt sai pidada ka erinevate osapooltega läbirääkimisi ning kontrollida 
seeläbi edasisi kulutusi. 
 
Ruumide rendi küsimus lahenes kõige lihtsamalt, kuivõrd Klubi Rubiin on huvitatud erinevate 
sündmuste toomisest oma majja ning nende peamine tuluallikas on siiski baaris toimuvast 
müügist saadav kasu sain ruumid rendile tasuta ning klubi poolt oli ka palgatud piletimüüja. 
 
Raha kontsertideks taotlesin Kultuurkapitalilt, kasutades sama juriidilist vormi, mis festivali 
korraldamiseks ehk Mittetulundusühingut Rock Ramp. Taotlused esitasin nii Rahvakultuuri 
ekspertgrupile kui ka Viljandimaa ekspertgrupile kogusummas 920 eurot.  
 
Jätsin teadlikult kasutamata võimaluse raha taotlemiseks näiteks Viljandi linnalt või 
Hasartmängumaksu Nõukogult, sest eelarve oli koostatud suhteliselt läbimõeldult arvestades 
võimalikku publiku hulka ning see hajutas riski piisavalt nii minu kui korraldaja ja ka bändide 
vahel. 
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Kolme kontserdi kogukülastavuseks arvestasin inimeste spetsiifilise muusikalise huvi ja 
vanusepiirangu tõttu (klubisse pääsevad inimesed alates 18. eluaastast) kokku 210 külastajat, mis 
on seniste kogemuste põhjal Viljandi linna suurust arvestades optimaalne külastajate hulk. Seda 
arvestasin pilethinna määramisel ja bändidega läbirääkimisel.  
 
Pilethinnaks määrasin 3-5 Eurot, sõltuvalt sellest kas inimesed saabuvad kontserdile esimesel 
tunnil või hiljem, et motiveerida inimesi varakult kohale tulema ja jälgima kõiki esinejaid. 
Ürituse reklaami silmas pidades pakkusin ühel kontserdil osalemiseks ka soodsamat piletit neile, 
kes Facebooki keskkonnas ennast „osalejana“ registreerivad. Selline aktsiooni eesmärk on 
kaudselt üritust reklaamida sest teised Facebooki külastajad saavad uudistevoolust infot selle 
kohta, kes kuhu läheb ja samas tuletab antud suhtluskeskkond lähenevat sündmust ise 
kalendrivormis meelde. Samuti aitab see anda mingit hinnangut võimaliku publikuhuvi kohta. 
 
Esialgselt planeeritud kuluartiklid tuli lähtuvalt Kultuurkapitalilt eraldatud väiksemale summale 
siiski uuesti läbi vaadata. Eelarvesse tuli teha teatud korrektuurid ning muuta mõningaid 
kuluridu. Reaalne eelarve tuli seetõttu teha lähtuvalt prognoositavatest tuludest. Planeeritud 
kulud ja prognoositud tulud on välja toodud Tabelis 1. Tegelikud tulud ja kulud on välja toodud 
Tabelis 2. 
 
Tabel 1      Eelarve planeeritud kulud ja prognoositud tulud 
Planeeritud eelarve kulud EUR Prognoositavad tulud EUR 
helitehnika rent 660 piletimüük 600 
kulutused bändidele 900 toetus Kultuurkapitalilt 920 
reklaamikulud 300 sponsorlus, omavalitsus 340 
KOKKU 1860 KOKKU 1860 
 
Tabel 2                     Tulud ja kulud 
Kulud EUR Tulud EUR 
helitehnika rent 236,88 piletimüük 840 
kulutused bändidele 780 toetus Kultuurkapitalilt 200 
reklaamikulud 23,12   
KOKKU 1040 KOKKU 1040 
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Loobuda tuli näiteks reklaamikuludest planeeritud mahus, mis oleks võimaldanud muuhulgas 
enne igat kontserti avaldada kohalikus ajalehes Sakala kuulutuse ning asendada see odavama 
lahenduse ehk reakuulutusega. Kuigi festivalil on ajalehega Sakala läbi aastate olnud head 
suhted on antud väljaande puhul tegemist siiski äriettevõttega, mistõttu toimib seos reklaami 
tellimise ja pressiteadete edastamise vahel. See tähendas seda, et kuivõrd reklaami ma ei tellinud 
jäin ilma ka võimalustest, et Sakalas oleks antud üritustest ka näiteks tutvustavaid artikleid 
kirjutatud. 
 
Teiseks tuli loobuda helitehnika rendist etteplaneeritud mahus. Selle leevendamiseks pidasin 
bändidega täiendavaid läbirääkimisi ja sain artistidega kokkuleppele, et igast kontserdist läheb 
75 % nende vahel jagamiseks ning kulude hüvitamiseks, ülejäänud 25 % eest katan mina 
tehnilised kulud. 
 
Seega jäi minule helitehnika rendiks ja reklaamiks 260 Eurot ning bändidele 780 Eurot kulude 
katmiseks. Head suhted tehnilise teenindajaga võimaldasid siiski igale kontserdile pisut lisa heli- 
ja valgustehnikat tuua. Bändide esinemissoov omakorda võimaldas neil võtta riski võimaliku 
vähese publikuhuvi tõttu katta osa kuludest näiteks ise või saada need tagasi hoopis plaadi või 
särgimüügist. 
 
Riskideks pidasin järgnevaid asjaolusid:  
 Halvad ilmastikuolud - võimalike kevadtormide tõttu inimesed, kas ei soovi kodust 
lahkuda või põhjustab halb ilm elektrikatkestuse klubis või esinejad ei jõua 
kontsertpaigale. Selle riski maandamiseks tuli jälgida ilmaennustust ning vajadusel oleks 
tulnud kontsert mõnele teisele päevale edasi lükata. 
 Konkureerivad üritused - kas siis Pubis Suur Vend, Ööklubis City, Viljandi Vanas 
Lennukitehases või Pärimusmuusika aidas. Selle tarbeks tuli jälgida teiste ettevõtete 
koostatud üritusekavasid ning lähtuvalt sellest valida sobivad kuupäevad. Vana 
Lennukitehasega pidasin ka otseseid läbirääkimisi, et sarnased sündmused samale 
päevale ei sattuks. 
 Liiga kallis piletihind - Piletihind tuli leida optimaalne arvestades võimalikku 
publikuhulka, et keegi kõrge hinna tõttu tulemata ei jääks, aga samas ka, et kulud katud 
saaksid ning suuresti tuli lähtuda varasematest kogemustest samalaadsete sündmuste 
korraldamisel. 
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 Halva esinejatevaliku - vältimiseks tuginesin isiklikele kogemustele ja tuttavate 
soovitustele. Kuulasin erinevaid bände, jälgisin nende senist järjepidevust ning 
esinemisaktiivsust ning arvestasin kuludega, mida ühe või teise bändi kutsumine enesega 
kaasa võiks tuua. 
Lisas nr. 1 on välja toodud taotluse vorm Kultuurkapitalile ja Lisas nr. 2 helitehnilise 
teenindamise ning Lisas nr. 3 reklaamiarve.  
 
 
2.6 Turundus 
Kuigi kultuuriturundust on raske defineerida ennekõike kultuuri laia mõiste tõttu, siis lihtsaim 
viis kultuuriturundust lahti seletada oleks see lahutada esmalt turunduseks ning kultuuriks. Antud 
töös olen kultuuri all mõistnud ennekõike kauneid kunste nagu seda on tantsimine, maalikunst, 
muusika, teater jms. (Urb 2008, lk 7) 
 
Suur eelarve annab turundusele laiad võimalused. Kontserdi planeeritud suurus määrab 
omakorda ära erinevate meediakanalite kasutamise vastavalt siis sellele kas publikut oodatakse 
kogu Eestist või keskendutakse väiksemaarvulisele kohalikule külastajaskonnale.  
 
Reklaamikanalitena on kindlasti atraktiivsemad raadio ja telereklaam ning internetireklaam 
populaarsetel või suure külastavusega veebilehtedel. Paremini toimivad ka suured 
plakatireklaamid või üle tänava ulatuvad bännerid, aga kahjuks nõuavad kõik need 
meediakanalid suuremat eelarvet või väga häid läbirääkimisi erinevate lahenduste leidmiseks. 
 
Õnneks on olemas ka tasuta reklaamimise võimalused, mis võimaldavad reklaamida täiesti 
toimivalt ka väiksemaid sündmusi. On võimalik Rahvusringhäälingu kaudu edastada avalikke 
teateid näiteks Eesti Televisioonis kui ka Raadio 2-s. Katta tuleks ainult reklaami tootmiseks 
vajaminevad kulutused. Kohalikul tasandil on efektiivsemad vahendid plakatite panemise 
võimalus linnas läbi Viljandi Kultuurimaja ning kuludesse jäävad ainult plakatite paljundamisega 
seotud kulutused. Erinevate meediakanalite loetelu on leitav meediakanalite mõiste alt 
diplomitöö algusosast. 
 
Täiesti tasuta on võimalus reklaamida oma sündmusi näiteks kultuuri.net kaudu ja üle- Eestilises 
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alternatiivmuusika portaalis Rada7.ee, mida ma ka edukalt kasutasin. Kasutasin ära võimalust 
saata e-kiri TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õpilaste listi, kus kirjad jõuavad kõigi õppuriteni,  
teavitades neid kontsertide toimumisest. Parim kanal oli kindlasti Facebooki suhtluskeskkond 
(vaata Lisa), mis on hetkel noorte seas väga populaarne ning läbi mille on väga lihtne edastada 
kõigile oma sõpradele ja tuttavatele sündmusi puudutavat informatsiooni. Samuti jagasin 
informatsiooni festivali ja klubi kodulehekülje www.rockramp.ee kaudu ning lisaks reklaamisid 
esinejad ka ise läbi oma veebilehtede, Myspace´i ja Reverbnationi kontode (interaktiivsed 
bändide leheküljed internetis). Facebooki kuulutuse näide on toodud Lisas nr 4. ja ühe kontserti 
plakat on ära toodud Lisas nr. 5. Meediaplaan on ära toodud Tabelis 3. 
 
Tabel 3                                                                                                                      Meediaplaan 
Tegevused Aeg 
Info väljapanek kodulehele, kultuuri.net ja 
Rada7.ee 
01. aprill 2011 
Facebooki ürituste loomine ja reklaam nädal 
enne igat kontserti 
Aprill-mai 2011 
Reakuulutus ajalehes Sakala kontserdipäeval 
Plakatid Viljandi linna nädal enne kontserti 
E-kirjad listidesse 3 päeva enne kontserti. 
 
 
2.7 Kontsertide tagasiside 
Kontsertide tagasiside oli hea. Kuigi kontserdid pärast toimumist eraldi meediakajastust ei 
saanud ning ka veebikeskkonnas erilisi arutelusid ei tekitanud, jäid nii kohale tulnud bändid kui 
ka publik kontsertidega rahule. Sellest andis tunnustust nii müüdud plaadid, kui särgid ja ka 
festivali passid. Kindlasti elavdasid toimunud kontserdid publiku huvi nii antud esinejate kui ka 
festivali suhtes, mis kajastus selgelt ka aktiviseerunud festivali Piletimüügi osas läbi Piletilevi 
keskkonna.  
 
Kontserdid möödusid rahulikult, ilma eriliste vahejuhtumiteta ning kontsertide külastatavus oli 
vastavalt 130, 55 ja 52 inimest, kokku 237 külastajat, mis täitis ja ületas seatud eesmärgi. Nii 
publik, kui bändid jäid juba huviga festivali ootama. 
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2.8 Tulevikuvisioon 
Soojenduskontserdid aitavad  inimestel teadvustada festivali Rock Ramp olemasolu 
aastaringselt. Toovad inimesteni muusikaelamusi ja elavdavad kohalikku muusikakultuuri. 
Julgustab ning motiveerib inimesi muusikaga tegelema. Viib osakese festivali hõngu 
erinevatesse Eesti linnadesse. 
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3 ANALÜÜS JA ENESEREFLEKTSIOON 
 
Korraldasin aprillis ja mais 2011 kolm festivali Rock Ramp 2011 soojenduskontserti. Kogu 
korraldamine sujus üldjoontes ladusalt ning kogu protsessi käigus tundsin ennast rahulolevalt ja 
sain ka takistusena teele kerkinud probleemidega suurema vaevata hakkama. Seejuures edukalt 
rakendades siiani õppetöös omandatud teadmisi ja kindlasti olles tulevikus veelgi pädevam 
sarnaste sündmuste korraldamisel. 
 
Positiivse küljena võib välja tuua selle, et Viljandis on jätkuv huvi rokkmuusika vastu siiski 
säilinud ning piisav arv külastajaid võimaldas piiratud ressurssidega sündmustele oma taskust 
peale maksmata välja tulla. 
 
Negatiivse poole peale võiks jääda planeeritud toetussumma väiksem suurus ja külastajate 
keskmine hulk. Neid probleeme oleks saanud või saaks tulevikus lahendada täiendavate toetuse 
leidmise läbi ja selle arvelt suuremahulisema reklaami tegemisega, kuid ei ole mingit garantiid, 
et see sellise loogika järgi asi ka toiminud oleks või toimiks. 
 
Minu hinnangul sobisid korraldatud soojenduskontserdid nii sisult, kui kultuuriliselt taustalt 
planeeritud formaati ning pakkusid elamuse igale kohaletulnud külastajale, rikastades seeläbi 
Viljandi kultuuri ja rokielu. 
 
Antud projekti eelarve ja kasutavad ressursid olid võrreldes festivali Rock Ramp 2011 omaga 
rohkem kui paarkümmend korda väiksemad ja seetõttu tuli väga planeeritult tegutseda 
meeskonna loomisel, turundamisel, esinejatevalikul ning iga külastaja külastus oli eelarve 
täitmise, kui kogu projekti kordaminemisel olulise tähtsusega.  Kõik meeskonnaliikmed said 
väga hästi aru ja täitsid suurepäraselt nendele etteantud ülesandeid. 
Väga rahule jäin kontsertide turustamisega, kus kulutused olid minimaalsed, kuid läbi kultuuri-
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net, Rada7.ee ja Facebooki kanalite jõudsid reklaammaterjalid vajalike sihtgruppideni. 
Minimaalseid kulutusi nõudsid vaid plakatite tegemine ja kuulutused kohalikus ajalehes Sakala. 
Olen korraldatud sündmustega ja tulemusega rahul. 
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KOKKUVÕTE 
 
Soojenduskontsertide mõte tutvustada erinevaid Eesti rokikollektiive ja seeläbi ka festivali Rock 
Ramp 2011 võib igati kordaläinuks lugeda. Peamiselt Viljandi publikule suunatud kolm kontserti 
olid kõik omanäolised ja pakkusid erinevaid muusikalisi elamusi. Kindlasti jäi kasvuruumi 
edaspidiseks ning tulevikku silmas pidades võiks vabalt soojenduskontserte ka teistes linnades 
lisaks korraldada. 
 
Kontsertide korraldamine mittetulundusühingu alt andis võimaluse täiendavaks rahaliseks 
toetuseks Kultuurkapitalilt. Korraldamise asukoht ja sellega seotud tehtud tehnilised kulutused 
olid hästi läbimõeldud ning toimivad ja meeldisid nii bändidele, kui ka külastajatele. 
 
Piiratud ressurssidega sündmuste korraldamine esitas minule kui korraldajale suuremaid 
väljakutseid ning sundis läbirääkimistel esinejatega paremate tingimuste väljakauplemist ning ka 
tehniliste lahenduste leidmisel muutusi tegema. Kultuurkapitalilt saadud väiksem toetussumma, 
pileti hinna määramine ning õige külastajate hulga prognoosimine oli vaid väikene osa 
probleemidest, millele tuli töö käigus lahendus leida. Piirata tuli kulutusi ning leida minimaalsete 
võimaluste juures maksimaalselt sobivad lahendused. 
 
Kindlasti oleksin võinud kasutada ära rohkem võimalusi nii raha taotlemiseks näiteks Viljandi 
linnalt kui ka avalike teadete edastamiseks Rahvusringhäälingu kaudu, kuid ma ei usu, et see 
väga oluliselt oleks tõstnud sündmuste kvaliteeti või toonud suurel hulgal publikut juurde. 
 
Turundamise osas kasutasin edukalt ära oma seminaritööst saadud kogemusi Viljandi linnas 
leiduvate reklaamivõimaluste osas, valides kultuuri turundamiseks tasuta kättesaadavaid ja 
efektiivselt toimivaid meediakanaleid.  
 
Minu töö näitas, et leidlikkusega ja olemasolevaid vahendeid ära kasutades on võimalik edukalt 
korraldada mistahes üritusi isegi kui nende korraldamiseks ei ole alati piisavalt vahendeid ja 
nendega kaasneb suurem närvikulu. 
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SUMMARY- Rock Ramp 2011 Festival Warm-Up Concerts 
Three festival Rock Ramp 2011 Warm Up concerts took place in April and May 2011. The 
purpose of the project was to bring back to life rock culture in Viljandi. Concerts were held in 
Viljandi in a Club Rubiin. Each concert had a special theme: rock, metal and psycho. Total 12 
bands performed representing different styles of Estonian rock music and more than 200 people 
attended. 
 
Chapter 1 gives an overview of theoretical part of this thesis, describing different marketing and 
financial opportunities for holding any rock concert in Viljandi. It also gives an explanation for 
concepts already in use, gives the list of venues and festivals in Viljandi and in Estonia – in the 
rock scene.. This chapter also describes theoretical points about sponsorship and time schedules, 
also technical needs.  
 
Chapter 2 describes the process of my event – Warm up concerts. Concerts were funded by 
Estonian Cultural Endowment and income from ticket sales. Budget was very tight, so every 
action was carefully over thought and many costs were downsized. Amount of team members 
was minimized and some technical solutions were abandoned. Risks were shared between the 
Club, performers and organizers. Bands were selected by style, by cost and quality. Lots of free 
advertising opportunities were used, for example internet portals kultuuri.net, Rada7.ee and 
social networks (Facebook).  
 
Chapter 3 consists of analysis and self-reflection -  how I felt during and after the project. It also 
gives an analyses on what went well and wrong, what did I learn from this experience. The 
conclusion in the end admits that this event was a success and skills learned in TU Viljandi 
Academy of Culture were useful and practical. 
 
Plan for the future is to organize similar concerts in different Estonian towns and clubs. 
